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: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 13 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 9 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1504015266 NINA KAVILA 16  100
 2 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI 16  100
 3 2004015008 ANNISA AULIA 15  94X
 4 2004015014 TASYA NUR FADILAH 16  100
 5 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI 16  100
 6 2004015026 DELLA IZALIA 14  88X X
 7 2004015032 FITRIA 7  44X X X X X X X X X
 8 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI 16  100
 9 2004015044 MAULIDA ISYANDRI 15  94X
 10 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA 14  88X X
 11 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH 0  0X X X X X X X X X X X X X X X X
 12 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI 15  94X
 13 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN 15  94X
 14 2004015080 BAGAS ARYANTO 15  94X
 15 2004015086 DEVITA LARASWATI 16  100
 16 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN 16  100
 17 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH 13  81X X X
 18 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI 16  100
 19 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI 16  100
 20 2004015122 ATIKA HUDRIYAH 16  100
 21 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA 16  100











: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





13 Okt 2020 20 Okt 2020 27 Okt 2020 3 Novr 2020 10 Novr 202017 Novr 202024 Novr 2020 8 Des 2020 15 Des 2020 22 Des 2020 5 Jan 2021 12 Jan 2021 13 Jan 2021 19 Jan 2021 26 Jan 2021 9 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI 15  94X
 23 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA 15  94X
 24 2004015152 ISMI AULIA AZIZ 16  100
 25 2004015159 DINDA SALMA APRILIA 14  88X X
 26 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA 16  100
 27 2004015171 REKA ANINDIA MULYA NUR 14  88X X
 28 2004015177 YULITA NURFAUJIAH 16  100
 29 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI 16  100
 30 2004015189 SELVY NURFADILAH 16  100
 31 2004015195 FADIL MUHAMMAD 14  88X X
 32 2004015201 RAFI AUFA MUSYAFFA 0  0X X X X X X X X X X X X X X X X
 33 2004015207 RISKY DEA NOVITA 15  94X
 34 2004015213 FITRI YUNIANTI 16  100
 35 2004015219 HANI INDRIANI 16  100
 36 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD 14  88X X
 37 2004019001 HERI RAMADHAN 7  44X X X X X X X X X
 25.00Jumlah hadir :  34  33  35  33  33  33  35  33  32  30  33  32  33  33  32




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1B
















Pendahuluan  25 SRI NEVI GANTINI
 2 Selasa
20 Okt 2020
Rasio & Implementasi dalam farmasi  34 SRI NEVI GANTINI
 3 Selasa
27 Okt 2020
Proporsi & Implementasi dalam farmasi  33 SRI NEVI GANTINI
 4 Selasa
3 Nov 2020
Persen & Implementasi dalam farmasi  35 SRI NEVI GANTINI
 5 Selasa
10 Nov 2020
Eksponen & Implementasi dalam farmasi  33 SRI NEVI GANTINI
 6 Selasa
17 Nov 2020
Logaritma & Implementasi dalam farmasi  33 SRI NEVI GANTINI
 7 Selasa
24 Nov 2020
Konsep Keturunan  33 SRI NEVI GANTINI
 8 Selasa
8 Des 2020
UTS  35 SRI NEVI GANTINI




: Farmasi dan Sains
: Farmasi
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN
Matakuliah
Kelas
: 04015008 - Matematika Farmasi
: 1B
















TURUNAN FUNGSI ALJABAR  33 SRI NEVI GANTINI
 10 Selasa
22 Des 2020
Turunan fungsi Aljabar  32 SRI NEVI GANTINI
 11 Selasa
5 Jan 2021
Konsep Integral  30 SRI NEVI GANTINI
 12 Selasa
12 Jan 2021
Implementasi Integral Dalam Farmasi  33 SRI NEVI GANTINI
 13 Rabu
13 Jan 2021
Implementasi Integral Dalam Farmasi  32 SRI NEVI GANTINI
 14 Selasa
19 Jan 2021
Persamaan Garis Lurus  33 SRI NEVI GANTINI
 15 Selasa
26 Jan 2021
Persamaan Garis Lurus dan Implementasi dalam Farmasi  33 SRI NEVI GANTINI
 16 Selasa
9 Feb 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.























SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1504015266 NINA KAVILA  65 73  56 73 C 64.20
 2 2004015002 FAUZIAH YULIYANTI  90 74  80 70 A 80.00
 3 2004015008 ANNISA AULIA  85 72  84 72 A 80.05
 4 2004015014 TASYA NUR FADILAH  85 72  72 70 B 75.05
 5 2004015020 MUTIARA APRILIA ANGGRAENI  90 74  80 70 A 80.00
 6 2004015026 DELLA IZALIA  90 73  80 73 A 80.05
 7 2004015032 FITRIA  0 0  0 0 E 0.00
 8 2004015038 DEWI WIDOWATI NURAENI  85 78  80 74 A 80.15
 9 2004015044 MAULIDA ISYANDRI  90 73  0 70 D 47.75
 10 2004015056 VYONA ADINDA TAHLIA  85 78  80 74 A 80.15
 11 2004015062 IIN SYARIFATUL INAYAH  0 0  0 0 E 0.00
 12 2004015068 NUR OKTAVIANI PUTRI  85 77  80 77 A 80.20
 13 2004015074 ADITYA GILANG RAMADHAN  90 73  80 75 A 80.25
 14 2004015080 BAGAS ARYANTO  90 75  80 72 A 80.45
 15 2004015086 DEVITA LARASWATI  80 73  76 70 B 75.65
 16 2004015092 DAFFA NUR FADHLURROHMAN  90 73  80 73 A 80.05
 17 2004015098 SEPTI WAHYU NINGSIH  85 74  64 70 B 72.35
 18 2004015110 RIANA PUTRI QUR'AINI  85 77  80 75 A 80.00
 19 2004015116 RIZKIA RAHFIYANI ALI  50 72  55 70 C 59.50
 20 2004015122 ATIKA HUDRIYAH  70 74  72 75 B 72.30
 21 2004015128 AIDA FARAH ANGELINA  90 73  60 73 B 72.05
 22 2004015134 PUTRI INDAH JULIANTI  75 74  72 70 B 73.05
 23 2004015146 SHINTA RIZQIA MAULIDA  85 77  80 76 A 80.10
 24 2004015152 ISMI AULIA AZIZ  60 74  76 70 B 70.90
 25 2004015159 DINDA SALMA APRILIA  75 74  64 70 B 69.85
 26 2004015165 AYU GINA AGUSTIANA  85 77  80 75 A 80.00





















SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 2004015177 YULITA NURFAUJIAH  90 75  68 70 B 75.45
 29 2004015183 FITRIZA OKTAVIANI  90 75  72 72 B 77.25
 30 2004015189 SELVY NURFADILAH  85 77  80 75 A 80.00
 31 2004015195 FADIL MUHAMMAD  90 73  80 73 A 80.05
 32 2004015201 RAFI AUFA MUSYAFFA  0 0  0 0 E 0.00
 33 2004015207 RISKY DEA NOVITA  85 72  68 72 B 73.65
 34 2004015213 FITRI YUNIANTI  50 75  56 70 C 60.65
 35 2004015219 HANI INDRIANI  85 74  72 75 B 76.05
 36 2004015225 NABILLA RAISYA ACHMAD  85 73  72 70 B 75.30
 37 2004019001 HERI RAMADHAN  35 50  0 50 E 26.25
SRI NEVI GANTINI, Dra., M.Si.
Ttd
